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ВЕКТОРИ ЗМІЦНЕННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Так як основною складовою, що наповнює державний бю-
джет, є податкові надходження, то варто говорити про актуа-
льність зміцнення дохідної бази саме за рахунок ефективної
податкової системи, адже вона суттєво впливає на всі сторони
соціально-економічного життя сучасного суспільства. Без на-
уково обґрунтованої та раціонально сформованої податкової
системи неможливо уявити сьогодні економічно розвинуту
державу.
Аналізуючи структуру Державного бюджету України за
2008—2012 рр виявлено домінування податкових надходжень у
загальній сумі доходів бюджету порівняно з іншими статтями
доходу бюджету, при чому частка податкових надходжень за ці
роки знаходиться в межах від 69 до 83 % [5]. Щодо інших статей
доходів державного бюджету, то їхня частка є значно меншою.
Статистичні данні показують, що на кінець 2012 року неподатко-
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ві надходження становили 19,73 %, доходи від операцій з капіта-
лом 0,56 %, а офіційні трансферти 0,39 % [5].
У Франції державний бюджет складається з податкових і не-
податкових надходжень, які співвідносяться між собою приблиз-
но 89 % на 11 %. У Нідерландах також найбільшу частку склада-
ють податкові надходження, при чому до найбільш значущих
доходів належить прибуток, одержаний від: діяльності постійно-
го представництва або агентства; нерухомості. У Польщі держав-
ні доходи включають державні податки та інші доходи, до яких
належать збори, доходи від майна, доходи від продажу речей і
прав, спадки та дарунки у грошовій формі і т.д. [4].
Як свідчить тенденція планових і фактичних доходів Держав-
ного бюджету, лише з 2010 р. по 2011 р. планові і фактичні над-
ходження практично співпадали [5]. Основними найприбуткові-
шими податками у структурі податкових надходжень є податок
на прибуток підприємств, ПДВ, акцизний податок, рентна плата,
ввізне мито, а з 2011 р. ще і ПДФО. Для Європейських країн
ПДФО, ППП та ПДВ є ключовими податками і у 2013 р. їх ставки
були такими відповідно: Німеччина — 47,5 %, 29,8 %, 19 %;
Франція — 50,2 %, 36,1 %, 19,2 %; Нідерланди — 52 %, 25 %,
21 %; Польща — 32 %, 19 %, 23 % [7].
Важливим фіскальним показником, що характеризує сукупний
вплив податків на економіку країни чи на окремих суб’єктів є по-
даткове навантаження. Проте за 2006—2012 роки немає чіткої
тенденції, а з 2008 р. по 2010 р. спостерігається зменшення з
23,8 % до 21,3 % і різке збільшення у 2011 р. до 25,5 %. У 2013 р.
прогнозується рекордне збільшення до 26 % [1, 6]. Як у минуло-
му, так і у поточному роках великими платниками податків за-
безпечується майже 70 % збору від загальної суми збору по
Україні. У січні-березні 2013 року від 1486 великих платників
податків, визначених Реєстром ВПП на 2013 рік забезпечено збір
платежів до держбюджету у сумі 38,2 млрд грн. Це на 3,4 млрд
грн (9,8 %) більше аналогічного періоду минулого року, у тому
числі податку на прибуток — на 1,9 млрд грн (19,9 %), податку
на додану вартість — на 1,5 млрд грн (13,0 %) більше [2,  3].
Основними векторами зміцнення дохідної бази державного
бюджету України мають бути такі: реалізація преференційного
оподаткування, як системи заходів спрямованих на розвиток гос-
подарської діяльності, соціального захисту та покращення фінан-
сового стану платників податків; розгляд можливості сплати подо-
ходного податку не окремою людиною, а сім’єю для зменшення
податкового тягаря та збільшення добробуту населення.
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